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性別 男性 ５４ （３０．５）
女性 １２３ （６９．５）










資格取得ルート 国家試験受験 １１９ （６７．２）
介護福祉士養成校卒業 ５７ （３２．２）
未記入 １ （０．６）































































































































































































































































































































会の活動内容について n＝１６５ n＝３３ n＝１３２
満足 ９ （５．５） １６ （９．７）**
やや満足 １９（１１．５） ５５（３３．３）
やや不満 ３ （１．８） ４９（２９．７）
不満 ２ （１．２） １２ （７．３）
北海道支部の活動について n＝１６８ n＝３４ n＝１３４
満足 １０ （６．０） １５ （８．９）**
やや満足 １８（１０．７） ５２（３１．０）
やや不満 ４ （２．４） ５３（３１．５）
不満 ２ （１．２） １４ （８．３）
会報などの情報供給について n＝１６９ n＝３４ n＝１３５
満足 ９ （５．３） ２１（１２．４）*
やや満足 ２０（１１．８） ６７（３９．６）
やや不満 ３ （１．８） ４１（２４．３）
不満 ２ （１．２） ６ （３．６）
研修会の内容について n＝１６９ n＝３４ n＝１３５
満足 １２ （７．１） １８（１０．７）**
やや満足 １５ （８．９） ５６（３３．１）
やや不満 ６ （３．６） ４８（２８．４）
不満 １ （０．６） １３ （７．７）
研修会開催の頻度について n＝１７０ n＝３４ n＝１３６
満足 １０ （５．９） １９（１１．２）**
やや満足 １７（１０．０） ５４（３１．８）
やや不満 ５ （２．９） ５３（３１．２）
不満 ２ （１．２） １０ （５．９）
会費の額について n＝１６９ n＝３４ n＝１３５
満足 ６ （３．６） １７（１０．１）n．s．
やや満足 １２ （７．１） ５０（２９．６）
やや不満 １１ （６．５） ４７（２７．８）
不満 ５ （３．０） ２１（１２．４）




































全国規模の研修会の充実 ４ （２．４） １８ １０．６ n．s．
北海道支部規模の研修会の充実 １４ （８．２） ８４ （４９．４） **
ブロック研修会の充実 １７ （１０．０） ４８ （２８．２） *
情報発信の的確性・迅速性 ９ （５．３） ５２ （３．０６） n．s．
認定資格の種類を増やす ８ （４．７） ３５ （２０．６） n．s．
北海道支部の活動拠点の整備 ７ （４．１） ３５ （２０．６） n．s．
関係職能団体との連携の推進 ８ （４．７） ４２ （２４．７） n．s．
制度・政策決定に働きかける社会的取組み ９ （５．３） ５７ （３３．５） *
組織率向上の取組み ４ （２．４） ２７ （１５．９） n．s．
その他 ３ （１．８） １０ （５．９） n．s．
***p＜０．０１，**p＜０．０５，*p＜０．１ n．s．；not significant（％は小数点第２位で四捨五入した）




































専門性が高いから １８ （１１．８） ５１ （３３．６） *
業務内容が魅力的だから ４ （２．６） １６ （１０．５） n．s．
社会的認知が高いから ９ （５．９） ２５ （１６．４） n．s．
研修制度が整備されているから ０ （０．０） ４ （２．６） n．s．
給料が高いから ５ （３．３） ２４ （１５．８） n．s．
職務上必要であったから ６ （３．９） ２９ （１９．１） n．s．
職場からの要請があったから ３ （２．０） ９ （５．９） n．s．
自己研鑽のため １４ （９．２） ８７ （５７．２） **
職域拡大のため １６ （１０．５） ５０ （３２．９） n．s．













































































































































































































































Study of the specialties of certified care workers, based on an opinion survey
of managerial certified care workers at welfare institutions（Second Report）
Takaho YAMAKI Miyuki HONMA Ikuko SATO
ABSTRACT
The objective of this study is to report the results of an investigation about the spe-
cialties of the members of the Association of Certified Care Workers of Hokkaido and fac-
tors relevant to their profession as a followup report to last years survey. Last years
initial report focused on describing three factors certified care workers are conscience of;
their awareness of the present required skill levels for specialties, requirements for im-
proving their skills and the need for selftraining. In this second report, we described a
relationship between their conceptual understanding of the Association of Certified Care
Workers and awareness of the present required skill levels for specialties.
Findings showed that the members of the Association of Certified Care Workers of
Hokkaido largely had positive thoughts about the Japan Association of Certified Care
Workers, but hoped to be provided with opportunities to attend workshops held at the
Hokkaido branch level. Although many certified care workers try to acquire qualifications
as specialists of care workers to improve their own skills, the level of their interest in
becoming certified special care workers certified by the Japan Association of Certified
Care Workers is insufficient. Therefore, reviewing the present qualifications for care
workers was recommended, rather than establishing a new qualification system that en-
courages a greater awareness of specialties.
Key words：certified care workers, awareness of specialties, Japan Association of
Certified Care Workers, certified special care workers, selftraining
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